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KRAJKÓ ANDRÁS 
HARCOK ADY IRODALMI ÖRÖKSÉGÉÉRT 
Irodalmunk ujabb korszakaiban alig ismerünk olyan csen­
des időszakokat, amikor az uj gondolatokat adó és uj forma­
világot teremtő költői, irói életmüvek, vagy irányzatok kö­
rül, széles hullámveréseket kavarva, ne lángoltak volna fel 
heves viták, vagy csatározások. Velük az irodalomtörténeti-
rásunk külön nem igen foglalkozott. Pedig megérdemelnék az 
utókor nagyobb figyelmét, mert ezek nemcsak periférikus, e-
setleg rossz emlékeket idéző kisérő jelenségei a literaturá-
nak, hanem az irodalmi élet befolyásolói, sőt a kor Ízlésé­
nek, müvészettudatának, közgondolkodásának alakitói és egy­
ben kifejezői voltak. 
Ez még akkor is jellemző volt, ha ezekben a vitákban 
gyakran személyi indulatok; ma már senkit sem érdeklő "ü-
gyek", vagy intimitások is felszinre kerültek, mert mögöt­
tük, mélyükön igy is az egyedin túlmutató, közösséget fog­
lalkoztató művészeti, társadalmi, ideológiai kérdések fe­
szültek. Egyben ez a magyarázata annak is, hogy nálunk az i-
•rodalmi polémiák, még ha szelid mederben is indulhattak, nem 
maradtak mee a^ irodalom szféráiban, hanem ezeken átcsaptak, 
és a hullámveréseik felborzolták az adott kor egész szelle­
mi életét. 
Nyilván sok oka veíh annak, hogy irodalmunk egy-egy i-
lyen vita csúcsán vált igazán közüggyé. De bizonyára köztük 
van az is, hogy literatúránk évszázadok óta igen erőteljes 
jelzője, hordozója és kifejezője volt az állásfoglalásra kész­
tető nemzeti és társadalmi gondoknak s harcoknak. Voltak kor­
szakaink, amikor ez a közéleti jelleg különösen erős és meg­
határozó volt. Ilyenkor az irodalom körüli viták is szenve­
délyesebben izzottak fel, és valóban feltöltődtek az adott 
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kor nyugtalanító jelenségeivel. 
Mindez jellemzője volt az Ady körüli háborúságnak is, 
amely a huszadik század hajnalán, a modern magyar irodalom 
térhóditásával kezdődött és meg-megujulva csaknem napjaink­
ig tartott. Feltűnő, hogy ezeknek a vitáknak milyen sok ha­
sonlósága volt a megelőző korok vitáival. A polémiák ekkor 
is az irodalom jegyében indultak, de végül már alig volt i-
rodalmi jellegük. 
így szélesedett a századforduló utáni magyar szellemi 
élet haladó erőinek nagy harcává a HOLNAP-vita, a féltékeny­
ségen és meg nem értésen tul kapott társadalmi, politikai 
töltést a NÉPSZAVA-vita\ vagy a háború idején, több és ve­
szélyesebb lett a lejárató intrikánál RÁKOSI JENŐ Ady-el-
lenes támadása. Ezekben a vitákban újraéledtek pl. az annak 
idején Petőfit ostorozó fölényes és elvakult indulatok. Még 
a terminológiák és a felsorakoztatott támadó vádak is csak» 
nem azonosak voltak. Mégis, - e közös vonásokkal együtt is-, 
az Ady körüli háborúság, mind méreteit és intenzitását, mind 
tartalmát és a szellemi életben betöltött centrális szerepét 
tekintve, páratlan jelenség volt a magyar irodalomban. 
Közel félévszázadon át az irodalmi élet harcainak több­
nyire Ady volt a tengelye. Ez időben alig volt egyetlen je­
lentősebb vita, amelynek ne ő került volna a középpontjába. 
Történetüket pusztán a hatalmas terjedelmű és sok szempontú 
anyag miatt sem lehet egy tömbben áttekinteni. De nem lehet 
azért sem, mert közben a körülmények, a feltételek változá­
sával átalakult a kor politikai, ideológiai áramlataihoz e-
rősen kötődő viták célja, jellege, tartalma is. 
Főleg az utóbbit megfontolva célszerű a viták történe­
tében a következő két szakaszt megkülönböztetni. Az egyik 
1919-ig terjedően, amelyet "Ady-körüli háborúságnak" nevez­
hetünk; a másik a költő halála utáni időszak, amikor válto­
zott körülmények között és változott célokkal továbbgyűrűz­
nek a polémiák, sőt ujabbak keletkeznek.Látványos fordulatok 
még ezután is jönnek a viták menetében,de a lényegük váltó-
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zatlan marad. Állandósul az alapkérdés, ti. az, hogy 
"kié Ady?" illetve, ki, mit vállal, vagy mit utasit el a 
nagy ivü, sokirányba mutató életműből. Még pontosabban, kikj 
hogyan és milyen társadalmi,-ritkábban irodalmi-célok erősi-
tésére, igazolására igyekeznek felhasználni a költőt. Tehát 
1919 után Ady irodalmi örökségért folyik a küzdelem. 
Egy-egy fontos mozzanat, vagy meghatározó jelenség kie­
melése szándékából, a kérdéseket rendszerint csak ilyen é-
lesen lehet feltenni. Azonban előre kell bocsájtani, hogy 
az Ady-viták sokkal összetettebbek, inditékokban megosztot-
tabbak, mint ahogy azt itt a kérdésfeltevések sugallják. 
Persze, hogy voltak bennük rosszizü, alantas célokat szolgá­
ló, elutasitó, vagy kisajátitó és mindezt leleplező,védő 
szándékok, de ennél fontosabbak és tanulságosabbak az ellen­
forradalom szoritásából lassan eszmélők Adyhoz fordulásai. 
Már utaltam arra, hogy 1919 után az Ady körüli viták, 
céljukban, tartalmukban megváltoztak, ezért ezt az idősza­
kot külön korszaknak tekintjük. A továbbiakban ennek néhány 
jellemzőjét kivánom kiemelni. Azonban éppen ezek megvilágitá-
sa érdekében szükséges rámutatni az előzményekre is, és leg­
alább a következő kérdésekre részben választ kell keresni. 
Melyek voltak az Ady-körüli háborúság okai? Miért volt ezek­
nek a vitáknak centrális szerpe az irodalmi, sőt a szelle­
mi életben? A polémiákban miért kerültek előtérbe a kor poli­
tikai, ideológiai kérdései? 
Az Ady-körüli háborúságról 
Ady Endre először tulajdonképpen nem is a verseivel, ha­
nem a nagyváradi kanonok-sor fényességét a nyomortanyákkal 
szembeállitó mágnások, püspökök birodalmát ostorozó, válto­
zásokat sürgető, radikális eszmeiségü publicisztikájával 
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keltette fel maga ellen az uri Magyarország dühét. Ez az in­
dulat csak akkor irányult a költészete ellen, amikor versei­
ből a magyar ugarról vádolón és lázitőn felhangzott a sirály 
sikolya. Igaz, ekkorra már költészete formákban is megújult 
s eltért a hagyományos, kanonizált népnemzetitől. Természe­
tesen ez is izgató anyag volt; és ezért a meg-meg újuló vi­
tákban nem volt kis szerepe a konzervativok megmerevedett 
esztétikai nézeteinek, avult értékítéleteinek, mindig ideges 
félelmének az újtól és a divergáciokkal szembeni - talán e-
vidensnek is felfogható- borzongásának, ellenállásának. Azon­
ban a költő elleni támadásokat -keletkezéseik is mutatják -
elsősorban mégsem Ady esztétikai, hanem politikai, ideológi­
ai másfélesége, uj érzésvilága s látása váltotta ki. 
Kétségtelen, hogy az Ady körüli háborúság centrumába a 
politika került. Ennek oka elsősorban Ady életmüvében rejlik. 
Már pályakezdésekor "kemény, büszke daccal", igen erőteljesen 
intonált és az Uj versek c. kötet megjelenése után hamarosan 
a modern magyar irodalom élvonalába került. A magyar ugart 
előtte még senki sem látta és láttatta olyan visszataszitó, 
lehúzó erőnek, szépséget, virágot, embert ölőnek mint ő;'és 
a teljes, igaz életet akaró - kereső emeber»a gondolkodó és 
a költő természetesen azokkal tartott, akik várták, szervez­
ték az ujat, a változást hozó forradalmakat. 
Költő volt, tehát verseivel is beleszólt a politikába. 
"Esztéta barátainak" is hangsúlyozta: "Nem tehetek róla, hogy 
érdekel, izgat, foglalkoztat a saját magyarságom s a magyar­
ság együttes kinja, problémája, sorsa. Nem tudom a történőket 
előkelően, finoman a múltba, vagy a jövőbe transzponálni és 
mert talán a vers leginkább az erőm, verssel üvöltök bele a 
politika kakofoniájába. Az efajta részvevést a ma politikai 
harcaiban legjobb erőnkkel s mindig a fölszabadulni vágyok 
mellett olyan nobilis, de muszáj adónak tartom, mint a mil­
liomosok jótékonyságát." 
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Akarta és vállalta a politikai küldetést. Ha tehette, 
bele is szólt a politikába.Azonban az ő szava sohasem egy 
volt a sok között; több és messzehangzóbb volt másokénál, 
mert Ady valóban "megélve az egykorú magyar valóság problé­
máit, megélte egyben a kor egészét is, megélte az imperia­
lizmus és az ellene forduló forradalmak korát: megélte a hu-
2 
szadik századot." Megélte és egyben megkisérelte mind azt 
a sokféle utat, amit a tegnapot elutasitó, értelmes élet u-
tán sóvárgó, a holnapot kereső, változásokat akaró embernek 
a századforduló felkinált. De őt közben nem a gyorsan tova­
tűnő felszini jelenségek és az elsuhanó, olcsó, divatos él­
mények borzolták meg, hanem a felszint is alakitó erők. Tu-, 
dott a lényegre tekinteni: mélyre és messzirelátni, önjellem­
zésként is felfoghatjuk Ady Gauguin-ről irt eme szavait:"Hogy 
hogyan lát Paul Gauguin? Jobban és többet akárkinél. Szint, 
uj, sok szint és vonalat, élesen, együtt. És nagyszerűen ösz-
szefoglalva." Adynak volt tehetsége az összegezésre és e-
zért is, a kortársai közül ő fejezte ki legteljesebben a szá-
zad "ellentmondásait, hivó reményeit", kora társadalmi nyug­
talanságát, megújhodási vágyát: majd végül az érlelődő for­
radalmakat. Csoda-e ha megértő, fogékony rokon lelkekre ta­
lált, akik a maguk érzéseit, vágyait, gondolatait vélték ki­
hallani a költő verseiből. És csoda-e, ha ugyanakkor ez a lá­
tás és láttatás provokálta és ellene hangolta mindazokat, a-
kik a "tegnapban éltek" és minden újnak, haladásnak ádáz 
ellenségei voltak? És természetes, hogy az életműnek ez a 
jellege és fogadtatása állandó ösztönzője és éltetője lett 
mindenkor az Ady körüli vitáknak. 
Az életmű; a benne rejlő politikum, tehát a forrása a 
vitáknak. Azonban ezek a polémiák nem csendes, meghitt, ba­
rátságos belső eseményei voltak az irók szűkebb köreinek, ha­
nem indulatokkal telitett, kemény háborúságok, és majdnem 
minden esetben tulmentek az életmű, sőt az irodalom keretein 
is, és igazi közéleti eseményekké váltak. Ez csak azért volt 
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lehetséges, mert bennük eleve az irodalom határain túlmutató 
társadalmi-politkai tényezők is hatottak. 
Alig hogy elszállott az ezeréves államiságot ünneplő 
mámor, különös erővel egyszerre felszínre tört mindaz a 
sok baj, elégedetlenség, szociális, nemzeti gond, amely a 
század végére felhalmozódott. Már nem lehetett elfeledni, fő­
leg észre nem venni, mutatták ezt az éleződő társadalmi har­
cok; az aratósztrájk°k>munkabeszüntetések, tüntetések. Uj Ma­
gyarország volt születőben. "Az idők olyanok - irja Ady - Ez 
a kis magyar világ, itt háborog... Aki nem csupán arra ter­
mett, hogy egy számmal növelje a születési és halálozási sta-
5 tisztikát: most nem alkudozhat. Harcol, ahogy tud." 
Állásfoglalásra késztető és polarizáló idő volt ez. Az 
egyik oldalon fokozódott a várakozás, a harci és szellemi ké­
szenlét: megnőtt a fogékonyság az uj eszmék és célok iránt: 
a másikon, az uri Magyarország mozgositotta az erőit, bün­
tetett és megfélemlített.Erősödött a terror és a könyörte­
len perzekutori szellem s akarat. Olyan izgalmakkal és fe­
szültségekkel telitett légkör alakult ki, amelyben átforró­
sodott a levegő s megnőtt a rezonancia. 
Ady ennek a kornak kavargó vágyait, érzéseit, indulata­
it öntötte formába és szólaltatta meg. Ezért ebben a közegben 
költészete fogékony és megértő elmékre talált és természete­
sen felerősödtek embert, nemzetet, magyarságot, társadalmi 
haladást érintő ébresztő, izgató s mozgósító; másik oldalon 
pedig borzongásokat és támadó indulatokat gerjesztő gondola­
tai. Életmüve igy lett a századforduló utáni magyar társada­
lom ébredésének, forrongásainak s harcainak egyszerre hírho­
zója, kifejezője és serkentője. És ilyen viszonyok között, 
ebben a légkörben szükségszerűen ütköző területe a haladó 
és reakciós erőknek; kiváltója és éltetője a körülötte való 
háborúságoknak. 
A korszak számontartott nagy politikai vitái az irodalom 
kapcsán indultak és főleg Ady körül zajlottak. De vajon mi­
ért? Megsokasodtak az olvasok és nagymértékben kibővült az 
irodalomismerők kíyn<=?A kiadott könyvek, folyóiratok s lapok 
példányszámai azt mutatják: nem! Magyarországon a literatura 
közvetlenül ekkor is szűk rétegre hatott. Azonban az iroda­
lom formáló szerepe sohasem mérhető csak példányszámokon, 
mert az sokféle utón és főleg közvetett módon is tud érvénye­
sülni. Különösen tud egy fogékony korszakban; amikor egy-egy 
iró, költő egy-egy müvével is megrázhatja a közvéleményt. Va-
lószinü Schäffer Gyula mázolósegéd sem járatta a NYUGATOT^ 
és a NÉPSZAVÁHOZ küldött levelében mégis, az uj irodalmat 
és a viták lényegét értően, igy polemizál az Adyt támadókkal: 
" A tébolyda költők /RÁKOSI JENőre utal itt, aki először ne­
vezte igy a Nyugatosokat K.A./ megtanitottak bennünket látni 
és érezni... És ha verset akarunk élvezni és a mi sorsunk tük­
rébe belenézni, belenézünk Ady verseskönyvébe, amely nekünk 
munkásoknak szent." Ez a levél is bizonysága annak, hogy az 
irodalom közvetve, vagy közvetlneül "látni és érezni" tanitott. 
És ekkor egyre erőteljesebben, mert mind gyakrabban vetette 
fel a közösségi gondokat. Ezzel viszont megnőtt a közvetlen 
társadalmi szerepe, és egyben szükségszerűen a nézetek ütkö­
zésének, és a vitáknak színterévé vált. 
Ide vezetett az irodalom belső fejlődése is. A kialakult 
uj magyar irodalom, amely ha nem is volt egységes; sorait sok­
féle szándék és esztétikai nézet tarkította: de ekkor, mégis 
egészében elválás volt a konzervatívok embereszményétől, ér­
zésvilágától, esztétikai normáitól, és uj Ízlést, uj célokat, 
a fősodrában az irodalom korszerűsítésének, eszmeiségében pe­
dig határozottan az ország demokratikus átalakulásának igényét 
hozta. Ady szavaival az irodalom "jóslója", "előzője", "elő­
futárja" volt a társadalmi és politkiai megújhodásoknak.Igaz, 
a krizis akkor már az élet minden területén megnyilvánult, de 
ezt leginkább az irodalom fedte fel és ezért is vált a társa­
dalmi erők harcainak egyik fő szinterévé. Ismét Adyt idézem, 
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aki A HOLNAP- és a NÉPSZAVA-vita tanulságait mérlegelve /már 
Írásának cime is sokatmondó: IRODALMI HÁBORÚSÁG ÉS SZOCIALIZ­
MUS / elsők között figyelt fel arra, hogy "ez az egész uj, mai 
irodalmi kalamajka nem lett volna meg a szocializmus magyar 
felnövekedése nélkül ... Egy bizonyos s ezt már e néhány sor 
irója érzi és éli: ez az irodalmi háború gyermeke a szociá-
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lis háborúnak - hiszen éppen ezért félnek ugy ...tőle." 
Ady imént idézett gondolata nem volt az uj magyar iroda­
lom vonzáskörében mindenki számára természetes. Az viszont 
igen, hogy ez a mozgalom különválás, majd elszakadás volt a 
konzervativizmustól és egyben a korban jelenlévő sokféle, uj 
útkeresés ösztönzője és összetartőja lett. 
Ady kellett ahhoz, hogy ebben a kavargásban észrevegye 
a meghatározót; a társadalmi indítékokat. És valóban , az uj 
magyar irodalom minden vonatkozásában; sikereiben, összetett­
ségében, belső megosztottságában, ugyanakkor mégis egységében 
a baloldali erők mobilizálódása, az ország demokratikus áta­
lakulását sürgetők egymásra találása és elválasztó sokszínű­
sége, mozaikszerüsége tükröződött. Mert egyszerre volt itt 
jelen és hatott a magyar ugarral szembekerülők egysége a 
változások, az uj Magyarország akarásában; ugyanakkor megosz­
tottsága a hogyan, a harci módszerek, de főleg a változások 
különböző értelmezéséből adódó célok sokfélesége miatt. Ebben 
a vonatkozásban nagy volt a divergáciő. Az elképzelések szé­
les skálán mozogtak; az egyéniség valamiféle önfelszabaditá-
sának a gondolatától, kulturális misszión át /"Minden mosta-
p 
nit. jobbal pótolunk" "Minden; változásért és újért kiált 9 itt" / az Ady hirdette forradalmi szándékokig iveitek. 
A célok sokfélesége természetesen az elképzelt és a vál­
lalt jövőkép, s az arravezető utak sokféleségét; a baloldal 
eszmei, politikai megosztottságát is jelentette. Azonban ek­
kor a közeli forradalmak vonzásában, az idő előrelendítő, 
tettekre ösztönöző sodrásában nem ez volt a meghatározó, ha­
nem az egymásra találás, az egység fejlődése és erősödése. 
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Ady erről és a visszafoghatatlan lendületről igy vallott: 
Bécs, babona, gróf-gőg, irigység, 
Keletiség, zsandár, alázat, 
Egy Jeten se tudna lefogni 
Ereinkbe ma már a lázat. 
Ma még tán egymást összetévesztjük. 
Holnap egy leszünk, észre se vesszük. 
Optimista volt a költő? Lehet. De az tény, hogy ekkor érezhe-
,tően érlelődtek a feltételei a polgári demokratikus átalaku­
lás különböző osztagai összefogásának, osztályszövetségének. 
Ezért soraikban az utak, ha még sokfélék és megosztok is vol­
tak, de nem távolodtak el: ellenkezőleg, összetartottak és 
ahogy előrehaladt ez a folyamat, ugy erősödött egységük és 
egyben a két pólus; a régi Magyarország hivei és a demokrati­
kus erők küzdelme. 
Lényeges jellemzője és számottevő alakitója ez a kor szel­
lemi és irodalmi életének; egyszerre jelzi a tárdadalomban 
lévő mozgásirányokat, kialakuló erővonalakat és azt a hátte­
ret és közeget, amely ekkor az irodalmi vitákat is szükség­
szerűen kiváltotta. Mert ezek fellángolásában, de még megnyil­
vánulásukban is, tul a pillanatnyin s egyedin, volt törvény­
szerűség. Vajon A HOLNAP antológia, hét fiatal költővel -még 
ha élükön Ady volt is- és a körülöttük szerveződő kis, vidé­
ki mozgolódással nőhetett-e volna országos üggyé, ha nem 
kapcsolódik az uj irodalom szélesedő áramához, ha a kötet meg­
jelenése időben nem esik egybe az irodalom frontjain egyébként 
is ütközni kényszerülő erők szándékával? Vagy, - ez ügy kap­
csán - a türelmetlen aktuálpolitika makacs berzenkedései, a 
perzekutor kritika oktalan dorongolásai kavarhattak-e volna 
a szellemi élet egészét megmozgató vihart, ha bennük az an­
tológia birálatán túlmutató szándékok, célok nincsenek? De 
voltak ilyen szándékok. Különösen a NYUGAT megjelenése után 
vált ez nyilvánvalóvá, amikor az uj irodalom hangja magabiz-
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tosabb, tisztább s messzehangzóbb lett, és esztétikai más­
félesége mellett egyértelművé vált a hatalomtól való elfor­
dulása, szakadása. A konzervatívoknak ekkor már létkérdés 
volt e fejlődés megtörése: soraikban egyre halmozódott az in­
dulat és az érv a leszámoláshoz. Ütközésük s harcuk a töréne-
lem sikján elkerülhetetlen volt; az antológia csak alkalmat 
adott erre. 
A HOLNAP-vitában tehát két ellentétes, más-más osztály­
bázist, érdekeket, célokat tükröző és ezért más-más eszméket, 
életérzéseket, ideákat kifejező s hordozó irányzat került 
szembe. Végső soron ez és a fentiekben vázoltak összegezik 
a választ ezekre a már előbb feltett kérdésekre. Miért volt 
A HOLNAP - s az ezt követő vitáknak centrális szerepe az i-
rodalmi, sőt a szellemi életben? A polémiákban miért kerültek 
előtérbe a kor politikai, ideológiai kérdései? Azonban még 
joggal kérdezhető: mégis, hogyan volt lehetséges, hogy e nagy 
erők harcának tengelye tartósan Ady legyen? Az irodalmi viták 
pedig rendszerint miért fejlődtek Ady körüli háborúsággá? 
A közelgő forradalmak előhirnökeként megnőtt az eszmék, 
ideológiák szerepe és természetesen felfokozódott a harcuk 
is. A századforduló utáni társadalmi nyugtalanság, vagy jel­
lemzőbben, ahogy KIRÁLY ISTVÁN nevezi: "az eltöprengtető kri-
zis" egyre határozottabban állásfoglalásra, a szoritó gondok­
kal kapcsolatosan kérdések feltevésére s a válaszok keresésé­
re is ösztönzi az embert. Azonban a marxizmust leszámitva a 
baloldali eszmék gyakran nem önálló gondolatrendszerekben, 
hanem amorf állapotban voltak és elemeikhen, leginkább é-
letérzésekben, sejtésekben kavarogtak elő. Az irodalom pedig 
különösen alkalmas arra, hogy az ilyen eszméket - megelőzve 
az egzakt megfogalmazásukat - életérzésekben, jellemekben, 
sorsokban távlatokba helyezve, hangulatokban, motivurendszerek-
ben a felszinre hozza. Ady a Láznak ifjú serege cimü, a Gali­
lei-körnek küldött versében a mozgalmat s az uj eszméket ma­
gasztalva irja: 
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Szétaaörtetett a Láznak csapata 
Betűt, vonalt, szint és hitet kiváltott, 
Hályogot tépett a magyar szemen 
S mink nézetjük most vele a világot. 
így lettünk mi az uj-látó-szemek, 
Uj rezdülés és ünnep az idegben, 
Hit, vágy, cél, csők mind-mind azóta más, 
Mióta mi lüktetünk a szivekben.H 
Az irodalom természetesen nem pótolhat egyetlen társadalmi 
mozgalmat sem; de hályogot téphet és támaszthat uj-látó-sze-
meket. Ezt a küldetést különösen Ady költészete teljesitet-
te, mert a költő érezte, élte és kifejezte korának minden ke­
servét és vágyát. Maga is utal erre, amikor a disznófejű Nagy­
úrral folytatott reménytelen élet-halál csatában igy bizonyit-
ja élet-jogát s, követeli jussát: 
Az egész élet bennem zihál, 
1 2 Minden, mi uj, felém üget , 
Sokan a zseni -gőg túlzásának fogták fel e lirai ön­
jellemzést. Azonban az életmű hitelesiti ezt a vallomást. És 
ilyen összegzőnek, egybefoglalónak látták, tudták a költőt a 
kortársak is. Ignotus irja: "minden élet gazdagszik az övé-
bői .. Minden verse eleven élmény." SCHÖPFLIN ALADÁR igy 
jellemzi: "Szivta és gyűjtötte magába az életet, mint ahogy 
az exponált helvre tett villámháritő szivja magához a légkör 
villamos áramait." Több es melyebb volt baráti gesztusnál, 
MÓRICZ ZSIGMONDnaky a már halott költőt sirató és hatását fel­
idéző lélekből kiszakadt fájdalmas vallomása: " és tovazug-
ja Adria /és minden élet itt: /hogy mi vagy nékem: / magyar­
nak: embernek: sejtnek / ó, fölszabaditó! Fölszabadi tő."-1-5 
Az alábbi kissé elfogult lelkesedésből is kiérződik, hogy va­
lójában hogyan is hatott, hóditott s milyen ellenállásokat 
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keltett a "Fölszabadító": "Uj versekkel,uj igékkel, uj hajó­
ján,amikor betört Dévénynél második honfoglalásként rácsap­
va a lelkekre. Minden verse egy-egy forró lehelet volt... a-
mikor rámutatott a szürke, sivár magyar ugarra! Hogy rontott 
rá átkozódva a rabtartó ugaros gazda, vén Pusztaszer csatló­
saival! Hogy akarták szemünket bekötni, hogy utat tévesszünk, 
akik sóvárogva vártuk, lestük a parton, hogy felvegyen bennün­
ket szűz vizekre induló hajójára! Hogy orditották a fülünkbe: 
örültek vagyunk, vissza, vissza, hátrafelé, hisz részeg az az 
Evezős: de szárnyalt, szárnyalt felénk a szállani, szállani 
egyrej szivünk elfordithatatlan iránytű gyanánt újra és újra 
csak az ő kormánya felé rezzent! ...bizony belelábaltunk a hul­
lámokba, ő hajójába segitett bennünket, a vén kalózok hiába 
próbálták vad hejehujávai bekeriteni, csáklyáikkal felfordí­
tani a karcsú fehér hajót, az sirályként csapott ki közülük, 
a Hajós diadalmas dallal dőlt neki a rúdnak: "röpülj hajóm, 
ne félj hajóm": dala mint csucsvitorla röppent föl és suhant, 
szállott a szent vitorlás és piros napszállta felől uj hori-
zontok libegtek elébe!" 
Ezek az uj horizontok természetesen ott sejlettek az 
"uj ütemű lovaghad": a magyar progresszió különböző osztagai 
előtt is; csakhogy más-más Ígérettel. Ady viszont hatalmas i-
vü pályályán ezeket szinte mind befutja: megkísérelt minden 
utat, amit a százada felkínált. De nem szertelen ide-oda csa­
pódás vezette őt, hanem határozott egyirányú fejlődés, mely 
17 
az érzelmi forradalmiságtól a magyar ugar fojtó szorítása 
elleni tehetetlen, dühös lázadáson, a reménytelen messiás 
sors válalásán, majd a felfokozott én, az intellektuel, a mű­
vész néha fölényes, arisztokratikus elfordulásain, istenkere­
sésein, és mindezzel együtt, csak azért is daccal, az emberibb 
holnap hívásán át, végül a forradalmi gondolat következetes 
vállalásáig iveit. 
Nem igen volt a magyar progresszió sorában olyan személy, 
aki ne tudott volna azonosulni az Ady életmű vonulatának va-
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lamelyikével, ezért természetesen összekötő kapocs lehe­
tett a baloldalon. A sors már ezért is különös szerepet 
juttatott a költőnek: élre került, aki feszültségekkel te­
litett légkörben mint "az exponált helyre tett villámhári-
tó-ujra idézhető SchopfHn-szivja magához a légkör villamos 
áramait". S amikor a háborúság kitört, ebben a poziciőban 
akaratlanul is a küzdelmek tengelyébe került. 
Azonban ennek volt még más oka is. Ugyanis az uj ű-
temü lovaghad, egészében nyilván nem tudta végigkövetni 
meredek utján a költőt, aki a Láznak ifjú serege élén, 
már a polgári forradalmon is túltekintett és immár tétová­
zás nélkül vallotta: 
De mezét ez uj Kisértetnek, 
Vörös mezét vigan és újból, 
1 8 Újból magamra öltöm. 
És akit a vörös mez nem vonzott, s nem kisértett meg az uj 
Kisértet, az egy-egy állomáson kivált a hadból: lemaradt. 
A sok szándékú és inditéku baloldalon az életműnek volt 
megosztó jellege is. Azonban ekkor mégsem ez dominált, hanem 
a közös jelleg, mert a társadalmi erők harcában és a progresz-
szió sorában nem az eltérések, hanem a közös nevezőre hozha­
tó célok voltak a meghatározók. Az utak összetartottak s ez 
hatott a szellemi életre is. És itt is olyan körülmények jöt­
tek létre, hogy Ady határozott, következetes forradalmat sür­
gető hangja üzhetetlenül szétáradt s hálózva fűtötte az ere­
ket, eszméltetett, sokaknak ösztönzést, bátoritást adott, sőt 
célt mutatott, mozgósitott. Ugyanakkor igaz az is, hogy ez a 
radikális hang a baloldalon is egyeseket meg-meg borzongatott, 
bizonytalanná tett; azonban mégis az életmű sokszínűsége ré­
vén ezeknek is utat nyitott, s ezért ekkor végül is, költésze­
tének nem a megosztó, hanem az összekapcsoló jellege érvénye­
sült. 
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Mindez együtt tette lehetővé, hogy a századforduló u-
tán a magyar progresszió különböző irányzatai, ha más-más 
hangsúllyal és okból is, de egyöntetűen magukénak vallhatták 
a költőt: és ugar-ellenes indulatukat, útkereséseiket, elkép­
zelt vagy kimunkált jövőképeiket, végül forradalmi szándékai­
kat az életműhöz köthették. Azonban nem erőltetett kapcsola­
tok, hanem az uralkodó rend ellen felgyülemlett indulatok 
közös élménye alapján a kiútkeresésnek különböző szakaszai­
ban való természetes találkozások realizálódtak itt. 
Mindebből kiviláglik, hogy a korszak szellemi életében 
különös zerepe és helye volt Adynak. Már ekkor lehetséges 
volt az, hogy az életműnek ki erre, ki arra a vonulatára, 
vagy szakaszára tegye a hangsúlyt; s a háborúságban a költő 
mögé álljon, vagy vele rokonszenvezzen,még akkor is, ha fenn­
tartásai is voltak. Azonban ezzel együtt az is lehetségessé 
vált, hogy Ady által kifejezhető politikai, ideológiai célok, 
a költeményeivel felerősithetők aktualizálhatok legyenek és 
ezen a szálon a kor különböző politikai irányzatai az életmű­
höz kötődhessenek és a vitákban a költő kapcsán előtérbe ke­
rülhessenek. 
Az előzőekben körvonalazott helyzetek és az életműnek 
ez a jellegzetessége tette lehetővé, sőt szükségszerűvé, hogy 
Ady emberként is "csak azért is" daccal, messiás öntudattal, 
néha Muszáj Herkulesként, de az elkötelezett ember szép, mo­
rális tartásával, küldetését mindig tudatosan vállalva az él­
re; az ütköző zónába kerüljön, és a nagy erők harcában az 
egyik oldalon eszméket, célokat kifejező jelkép, mozgositó 
lobogó: a másik oldalon pedig, mindezért a támadások legfőbb 
célpontja legyen. 
Hyen körülmények között Ady körül bárhogy is indult el 
egy-egy vita, nem maradhatott az meg az életmű által felvetett 
esztétikai, művészeti kérdéskörökben, hanem ezeket félretolva, 
rendszerint átcsapott más területekre, sőt az irodalom szű­
kebb határait is átlépte; és az irányzatok harcává, végső-
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soron pedig a progresszív és a konzervatív erők eszmei, poli­
tikai háborújává fejlődött. 
Ha ebből a szempontbői nézzük az Ady körüli háborúságok 
polémiáit akkor arra a következtetésre kell jutnunk, hogy e-
zek tulajdonképpen nem is Ady-viták, hanem a költő ürügyén 
az irodalmi irányzatok és a szembenálló politikai erők küzdel­
mei voltak. Természetesen ez sohasem lehetett független az é-
letmütől. Hiszen Ady költészete: mely az uj irodalom markáns 
megnyilvánulása és egyben az akut társadalmi és nemzeti gon­
doknak a hirhozója s korában legteljesebb kifejezője volt; 
átfogta az élet minden izgalmas kérdését és ezzel valóban a-
lapot teremtett és erős ösztönzést adott a viták kiszélesedé­
séhez. 
így volt ez A HOLNAP vitában is; amikor a konzervatívok e-
lobb az antológiát és Adyt, majd az uj irodalmat és végül az 
egész baloldalt támadták. Közben az "érveiket" nem változtat­
ták. Azokat automatikusan átvitték egyik körről a másikra és 
magától értetődően Adyt, majd uj irodalmat és végül a bal­
oldalt egyaránt elmarasztalhatták; az erkölcstelenség, a des­
trukció, a hazaárulás, az idegen majmolás és a nemzetvesztés 
más szörnyű vádjaival. És oda-vissza pásztáztak ezekkel a 
"szellemi fegyverekkel": Ady "vétkeit" ráolvasták az uj iro­
dalomra; az uj irodalom "vétkeit" Adyra, és az egészet együtt 
a baloldalra. A megtámadottak pedig kénytelenek voltak közös 
erővel végig az egész frontvonal mentén védekezni. A fenntebb 
kiemeltek mellett, ekkor ezért is fejlődhettek az Ady-viták 
az uj és a konzervatív irodalmi irányzatok küzdelmévé, a bal­
oldali és a reakciós erők csatájává. 
Mindebből az is következhetett, hogy a költő körüli há­
borúság nem egy-egy pillanatnyi fellángolás volt, hanem tar­
tós küzdelem és mindaddig nem fejeződhetett be, ameddig a tár­
társadalmi erők harca el nem dőlt. Ezért Ady halálával sem 
ért véget a küzdelem, hanem tovább folytatódott. Azonban az 
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ellenforradalom győzelme után megváltoztak a körülmények, 
a feltételek: módosultak a társadalmi célok s az erőviszonyok. 
Mindezek hatására mások lettek a viták jellemzői iS)melye­
ket érdemes külön is kiemelni. 
Ady irodalmi örökségéért folytatott 
harcok néhány jellemzője 
A történelem tragikus fordulatával, forradalmak bukásá­
val látszólag nem változtak meg az Ady-körüli viták. Rövid, 
dermedt csend után, újra éledtek a régi vádak, s nyomukban 
ismét hevesen fellángoltak és tartósodtak a küzdelmek. A köl­
tő megint a szellemi és természetesen az irodalmi élet harcai 
középpontjába. került.£s most sem az életmű esztétikai, művé­
szeti, immár valóban halaszthatatlanul megoldásra váró kérdé­
sei kerültek előtérbe, hanem változatlanul annak, különböző 
értelmezésekben s módokon a napi gondokhoz kötött politikuma. 
Ezért váltak ezek a viták ismét különös gyűjtőpontokká, ahol 
összesűrűsödtek, alakultak, méginkább látványosan ütköztek az 
irodalompolitikai célok, ritkábban esztétikai, művészeti prob­
lémák; de mindenesetben és elmaradhatatlanul azoK az elvek, 
politikai koncepciók, amelyek az irodalomra, de főleg a kor­
szakra voltak jellemzők. 
Azonban ezek,a múlt időszak-1919 előtti évek-Ady-körüli 
háborúságaival való egyezések csak formálisak. A megújult 
viták éppen a legfontosabb vonatkozásaikban,lényegükben;cél­
jaikban, politikai, ideológiai töltésükben változtak meg. 
Mi volt ennek az oka? 
Az ellenforradalom véresen visszafordította a történelem 
kerekét és átmentette az ugar világot3a magyar Pokol minden 
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borzalmával, de a kor csak azért is dacát, összetartó, hivő, 
ösztönző reményeit a múltba sülyesztette. Ugyanakkor a régi 
nemzeti s társadalmi gondok mellett, - nem utolsó sorban az 
ellenforradalom, válság, Trianon következtében - ujabbak hal­
mozódtak fel, ezért a merre? hogyan? mit tegyünk? kérdések 
továbbra is nyugtalanitók voltak. És mintha Adyt igazolná az 
idő; 
Az Élet él és élni akar, 
Nem azért adott annyi szépet 
Hogy dtvddoljanak most rajta 
1 S Véres és ostoba feneségek. 
a terror ellenére lassan megindult az erjedés. De bizonyossá 
vált, hogy változatlanul már semmit nem lehet továbbfolytat­
ni . 
Az irodalmunk múltjában is kevés ilyen éles, minden je­
lenségre kiterjedő egyéni irói, költői pályákat egyszerre 
korszakoló cezúra volt, mint 1919-ben. A nemzetet és a tár­
sadalmat megrázó nagy események és következményei, az ellen­
forradalom okozta kataklizma, a vesztett remények miatti csa­
lódottság, a nemzeti katasztrófa élménye, a társadalmi erők 
széttagolódása, a korszakra végig jellemző eszmei zűrzavar, 
a gazdasági és szellemi nyomor és a kurzus betegségei közvet­
lenül hatottak az irodalomra is. És mindezek következtében, 
mint a szellemi élet valamennyi szférájában itt is: Minden e-
gész eltörött/ Minden láng csak rés zekDen lobban. Elvesz­
tek a "lélektől lélekig" ivelő utak; a távlatok és a volt cé­
lok. A szétszóródás, az egymásra nem-lelés kora ez: de ugyan­
akkor az újrakezdéseké is, mert bármennyire torzítottak, visz-
szafogtak ezek a negativumok, mégis csak az Élni kell és a 
Jaj, a Tüzet ne hagy játok kihalni parancsa, a gyógyitó, kiút­
kereső szándékok kerültek előtérbe. Erre ösztönözött a társa-
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dalomban is meginduló lassú átrendeződés. Mindezért újra 
kellett fogalmazni a célokat. 
Ebből, nem először, - de nehezebb viszonyok között, 
mint valaha - nem kevés feladat hárult az irodalomra. Most, 
e depressziós korban, hátvédelem, belső szervezettség, esz­
mei felvértezettség nélkül olyan területeken is célt kellett 
mutatnia és az előőrs, az úttörő szerepét vállalnia, amelyek 
részben kivül estek határain és lehetőségein. Ez a kénysze­
rűség odavezetett, hogy az irodalom közvetlenebbül kapcso­
lódott az aktuális társadalmi célokhoz, a napi politikumhoz, 
részeiben közéletibb lett, és mozgalmai pedig gyakran kény­
telenek voltak, rendszerint pótszerként, szellemi mozgalmak­
ként fellépni. 
Természetesen mindez csak egyoldalról jellemzi a kort és 
csupán néhány vonását villantja fel a két világháború közötti 
irodalmi életünknek. Azonban ez is nyilvánvalóvá teszi, hogy 
a literatura ismét ütköző területe lett a társadalmi erőknek 
politikai, eszmei céloknak, és egyben azt is sejteti, hogy eb­
ben a helyzetben milyen ösztönzéssel., milyen légkörben és mi­
ért állandósultak újra a viták. De joggal vethető fel: miért 
kerültek ezek központjába Ady irodalmi örökségéért folytatott 
küzdelmek? 
Azonban azért is jogos ez a kérdés, mert az lenne a ter­
mészetes, ha a forradalom költőjét az ellenforradalom korában 
csend venné körül. Nyilván nyomós okoknak kellett hatniok ahhoz, 
hogy ez ne igy legyen. Közülük itt csak néhányat emlitek meg. 
Mindenek előtt az előbb vázolt körülményekre utalok és az 
elmondottakból azt emelem ki, hogy a kibontakozást keresőknek 
olyan kedvezőtlen helyzetben kellett újrafogalmazni a nemze­
ti társadalmi haladás programját, az emberség eszményeit, a 
magyarság s hazafiság kérdéseit, amikor ennek a kor sok nega­
tívuma között olyan akadályai voltak, mint a szétszóródás, a 
megtévesztő ideológiák uralma, az ösztönző, összetartó eszmék 
hiánya, a divergáló, különutak megosztó hatása. De hol talál­
hatott kapaszkodót, irányjelzőt e távlattalan, szárnyakat sze­
gő időben, a mégis kell parancsát követő, mozdulni igyekvő em-
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ber? Szerencsére voltak ilyenek,köztük a közelmúlt felrázó, 
mozgósító nagy élménye; az Ady életmű. Igaz a költő most nem 
ragyoghatott minden fényével-és főleg nem zenghetett forradal­
mi hangja, de gazdag életmüve sokfelé kaput tárt a jövő elé, 
ezért hiányt pótolt e zavaros időben és ösztönzést adott a 
tájékozódást keresőknek. 
Mindez együtt tette lehetővé, sőt szükségessé, hogy Ady 
költészete ismét inditó élmény legyen és a társadalmi erők 
különböző csoportjai,de főleg az ifjúság, ki-ki a maga számá­
ra és a maga módján újra és újra felfedezzék a költőt. 
De mit jelentett Ady a szétesett magyar világban, a táv~ 
lattalan korban, és mit adhatott az ellenforradalom szoritásá-
ban vergődőknek? Ez időben teljes önmagát - ritka kivételek­
től eltekintve- soha: mert ehhez hiányoztak a feltételek. É-
letmüvének legszebb csúcsai elzárva és elérhetetlenül, sürü 
ködtakaróval fedetten magasodtak a kicsinyes világ fölé, de 
az arra vezető utak jórészt mégis járhatók maradtak, amelye­
ket a tiltások és a torlaszok ellenére sokan igyekeztek fel­
kutatni, hogy rajtuk újra elindulhassanak. Már ekkor igazolód­
hatott a költő látnoki jóslata: 
Ifjú szivekben élek s mindig tovább. 
Hiába törnek életemre 
Vén huncutok és gonosz ostobák 
Mert életem millió gyökerű, 
Szent lázadások, vágyak s ifjú hitek 
örökös urának maradni: 
Nem adatik ez meg mindenkinek. 
Pedig nem kis erők dolgoztak azon, hogy ez ne igy legyen, 
de a kör-nönfont vádak, a felelősség átháritása és a tiltások 
ellenére a költő életmüve ható és ösztönző maradt, sőt annak 
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számos motivuma, érzelem és gondolatköre az ellenforradalom 
világában nem várt aktualitással hatott. A terror légkörében, 
amikor KOMhÓs ALADÁR szavaival: "letört, hagfogós emberek let 
tünk": igy erősödött fel s kapott különös hangsúlyt Ady báto­
rító, szivekig ható üzenete: 
Életet és hitet üzen egy halott 
Nektek fiatal* elhagyott testvérek, 
Az olvasztó Tüzet küldi a hamu 
22 S láng-ohaját, hegy ne csüggedjetek el: 
Ehhez hasonlóan egy másik versében: 
5 csak Máé a rettenet, 
Az Embernek, még csak van ember, 
23 Megállni nem lehet. 
Ide kívánkoznak még ezek a sorok is: 
Mégis és újra: föl a szivvel 
Mi véres szivünkért, 
Mi kínunkért, mi bánatunkért, 
Mi szegény meggyötört hitünkért 
24 
Ha orkánzik a Mindenség is 
S a háború idején fájdalmasan felszakadt kérő, aggódó szavak 
újra milyen aktuálisan és messzehangzóan szóltak: 
S akik még vagytok őrzőn, árván, 
25 őrzők: vigyázzatok a strázsán. 
A magyar ugaron termett "mégis morál" szép "csak azért 
is dac" visszafogottabb, fájdalomtól átitatottabb, de élete-
sebb és emberközelibb hangja szól itt az utókornak, fis ezek 
a sorok, miként a Rémnek, a háborúnak idején, most is, a 
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Magyar Bábelnek ostoba kordban, amikor ismét nehéz volt em­
bernek maradni, helytállásra, a küldetés vállalására, morá­
lis tartásra, és Az ember szépbe-szőtt hitének megóvására, 
az Élet csak azért is tenni kell parancsának teljesitésére 
buzditanak. 
Adyt a konzervativok 1919 után is főleg a hazaárulás és 
a nemzetrontás változatlanul és makacsul ismételt vádjaival 
igyekeztek kitagadni a magyarság sorából. A költő mégis a 
kor emberének talán legtöbbet az egészséges magyarságtudat 
és az igazi hazaszeretet ébrentartásával adott. Még soha 
sem szabadultak rá az emberiségre ártó téveszmék - köztük a 
nacionalizmus, sovinizmus-oly hangosan, vadul és mindent el­
árasztva, zavart keltőn, mint ekkor. Trianon élménye, a szét­
szóródás, az eszmei zűrzavar és a nacionalizmus hagyománya 
még segitett is a terjedésükben; divat lett a szólamos, han­
dabandázó, üres hazafiság. És hogy ennek a zavaros áradatnak 
mégis akadt gátja, az a nép,a neimzet javára .munkálkodó, cse­
lekvő, népeknek testvérkezet nyújtó igazi hazaszeretet gon­
dolatát hordozó s kifejező Ady életműnek is köszönhető. Igaz 
ez a szép internacionalista gondolat: 
Ezer zsibbadt vágyból mért nem lesz 
Végül egy erős akarat? 
Hiszen magyar, oláh, szláv bánat 
Mindigre egy bánat marad. 
Dunának, Oltnak egy a hangja. 
az irredenta lázban idehaza csak halkan szóihatot, de felerő­
södött az elszakadt magyarság körében és változott, buktatok­
kal teli életük alakitásában felmérhetetlen segitség volt. 
Nem túlzás állitani, hogy Ady igazi hazafiságban gyökere­
ző magyarság gondolata, ha nem is hóditott látványosan, de 
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mégis a megosztottságban összetartó erő, a figyelmet a nemzet 
valós gondjaira terelő, a szociális lelkiismeret ébrentartója 
volt és e távlattalan korban ösztönzője lett minden olyan moz­
galomnak, amely valamilyen formában a nép ügyét igyekezett szol 
gálni. 
VARGA JÓZSEF mutatott rá, hogy a kor embertelen vilá­
gában, nehéz történelmi megpróbáltatások között is, az Ady é-
letmüből a humanizmus legmagasabb normáit, eszméit lehetett 
kiolvasni, ezért is "Emberségösszegző" lehetett, példa és ösz­
tönző egy emberibb világhoz. FÁBRY ZOLTÁN igy vall erről: "A 
szlovákiai magyar iró a semmiből indult. Nem volt hagyománya, 
mintája és gyakorlata...Nem volt senkije, semmije csak egy 
könyve: A halottak élén.Ez volt a kezdet, ez volt az indulás, 
a felrázó, a lökő inditás. Ady volt a legnagyobb emberélménye 
és az ember az embertelenségben lett az egyetlen törvénytáb-
lájas..Ady nyoma, inditó szerepe, folyamatossága és jelenvalő-
sága kimutatható minden szlovákiai magyar szellemi megnyilat­
kozásában végig, máig. Lényegjegyünk: a szocialista vox humá-
-• ? 8 
na, itt és igy született meg. 
Ka igy hóditott az "Emberségösszegző" hazafiságból, hu­
mánumból, helytállásból példát mutató, ösztönző Ady, ha össze­
kötő szál lehetett a szetszorodasban, akkor miért éleződtek ki 
körülötte a harcok, s a viták hevében miért állitották gyakran 
torzitva, mindig más-más arcát előtérbe? 
A bukás után a haladás forradalomhoz ivelő egyenes útja 
megszakadt s vele átmenetileg megszűnt az egységet teremtő 
összetartó erő. A progresszió kiábrándult, szétforgácsolódott; 
egymásra nem lelő osztagai, az eszmék zűrzavarában külön-kü­
lön utakat kerestek. Ez sokféleséget és eltéréseket okozott, 
és sajnos nem az azonosságok, hanem a különbözőségek hangsú­
lyozódtak, ezért elkerülhetetlenül egymással is szembe kerül­
tek. Ugyanakkor az Ady életműből mindegyik meríthetett és ter­
mészetes, hogy ezt ki-ki a maga elképzelésének felerősítésé­
re használta, és ezért az értelmezés is változott. A másik ol­
dal, a jobboldal sem volt egységes, ezért nem volt az az Ady-
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kérdésben sem, és a szélsőséges konzervatívokat, a hagyomá­
nyos, konok Ady ellenzőket leszámítva, közülük is egyre töb­
ben igyekeztek valami módon a költő irodalmi hagyatékához kö­
tődni . 
Egyoldalú volt ez az affinitás, de ezzel együtt lesz 
teljes az a kép, mely megmutatja, hogy az Ady-perben milyen 
szélsőséges irányokból szólalhattak fel az irodalmi örökség­
ért. Ennek tükörképeként a korban egyszerre, egymástól hom­
lokegyenest eltérő és egymással szükségszerűen polemizáló ér­
tékelések születtek. Ezidőben igy lett az elhunyt költőből, 
a "finom dekadenstől", a következetes harcosig, a világpolgár­
tól a fajmagyarig, sovinisztától az igazi hazafiig, a filo­
szemitától az antiszemitáig, az Őspogánytól a katolikusig, 
- s a kor terminológiájával - a destruktívtól a konstruktí­
vig, még sok-sok minden, amint ezt az ideológiák, de még in­
kább a változó politikai célok megkivánták. 
Az itteni keretekben még vázlatosan sem lehet átte­
kinteni, hogy a két világháború között hogyan hullámzott, 
változott az Ady-per: a viharai pedig mikor, milyen ideológi­
ai, politikai célokat kavartak a felszinre és a költő irodal­
mi hagyatékát hányféle csoport hogyan, s miféle alapon vallot­
ta magáénak, s a kedvezőtlen körülmények ellenére, mégis ho­
gyan hóditott Ady s növekedett értői, vállalói köre. Ezért 
a teljesség igénye nélkül csak az irányok jelzésére néhány 
jellegzetes szint és mozaikot emelek ki. 
Az ügyész szerepet az Ady-perekben mindvégig a konzer­
vatív körök vállalták. A vádak alig változtak: egyetlen uj 
argumentumot, de még csak ötletecskét sem tudtak produkálni. 
1924-ben HERCZEG FERENC igy ir Adyról: "csakis a degenerált-
sága értheti meg. azt a szörnyű öngyilkos gyűlöletét,amelyet 
a maga faja iránt érzett. Kiszakadt a faj közösségéből..Emel 
a pontnál az Ady-kérdés megszűnik irodalmi kérdés lenni; ez 
29 
már a magyarság eletének es halálának kérdése. Ezeket a 
vádakat PROHÁSZKA OTTOKÁR püspök igy kerekíti tovább: 
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"Van nálunk is egy költő, Ady Endre, aki minden eszményt le­
húzott és bemocskolt: Istent, a Szentháromságot, a Szentlel-
, „
 3 0 
ket, Krisztus Urunkat, Szűz Mariát, a nemzetet, a not . 
Néhány évvel később HORVÁTH CYRILL igy táplálja újra az Ady-
ellenes indulatokat:"Erkölcsi szempontból Ady a magyar költé­
szet legszomorúbb alakja; a tagadás, a bün, a sátánizmus fő-
fő képviselője. Nyugat virágos kertjéből mérges növények sza-
31 pora magvait hozta. "Ha Ady akkora volna mint Shakespeare, 
- irja BÁRSONY ISTVÁN - sértett magyar szivemnek akkor sem 
3 2 kellene." A következtetést pedig BEÖTHY ZSOLT igy összegzi: 
Ezt a mételyező irodalmat3 szellemi életünknek ezt a nadragu­
lyáját, amit még a nagy égi és földi háború ki nem pusztított3 
3 2 
ki kell gyomlálnunk. 
Ezek és hasonló könyörtelen idnulatok a forradalmár A-
dynak szóltak, aki részükről nem kapott és nem is kaphatott 
bocsánatot. Azonban ez a szigor még sem volt igy sokáig tart­
ható. Az ellenforradalmi rezsimnek politikai okokból bővite-
nie kellett a bázisát az irodalomban is. De ez az egyoldalú, 
végletesen konzervativ, minden újtól borzongó, bosszút lihe­
gő irodalompolitikával nem volt lehetséges, ezért módositani 
kellett az álláspontjukon. Kényszeredetten enyhitettek a szi­
goron és teret engedtek a modern művészeteknek is. 
Ebben a helyzetben mégis hóditó s nem utolsó sorban a 
körülötte dúló harcok következtében egyre népszerűbbé váló 
költőt, már nem lehetett teljesen kitagadni: hivatalosan is 
juttatni kellett neki valamit az elismerés babérjaiból. 
Erre 1927-ben került sor, amikor BERZEVICZY ALBERT, az Akadé­
mia elnöke Adyt nagy költőnek ismeri el. De nem vont vissza 
semmit azokból a vádakból, amelyeket c és elvbarátai fogal­
maztak meg,ezért ez a gesztus elégséges volt ahhoz, hogy a 
költő majd szobrot kaphasson Budapesten, azonban kevés volt 
ahhoz, hogy megnyugvást hozzon és lezárja az Ady-pert. 
Ady költészete sok húrú zongora; mindenki leüthette a 
maga billentyűjét rajta és a felkevert világban egyre többen 
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keresték azt a hangot, amely az ő dallamikkal csengett egybe. 
Még a kurzushoz közelállók sem vállalták mindannyian a hiva­
talos Ady-értékelést. BAJCSY-ZSILINSZKY ENDRE pl. a teljes 
elutasítókkal szemben Ady magyarságát hangsúlyozza. Noha forra­
dalmi verseit selejtes alkotásoknak, idegen szuggesztiónak 
tartja, de mégis határozottan vallja: Ady a miénk. SZABÓ DE­
ZSŐ pedig a maga jobboldali radikális programjához kapcsol­
ja Ady Endrét: "A költészete - irja - a magyarság megújult 
hite, az élethóditás egyetlen programja...megfellebbezhetetlen 
utolsó ítélete a magyar feudalizmusnak s mindannak, ami a ma­
gyar milliók fejlődését akadályozza...a magyar forradalom ő, 
amelyet 1919-ben, de az ellenforradalomban is elsikkasztottak. 
Ady szigorúan logikusan egységes utolsó nagy hulláma a magyar-
34 faj eletakaratának." Ilyen es ehhez hasonló ervekkel SZABÓ 
DEZSŐ egyszerre vitázik a kurzus konokjaival és Ady baloldali 
vállalóival;igy formálódik mások közreműködésével is a "faj -
védő" Ady. 
A hosszantartó Ady-perben 1927-ben külön fejezetet nyi­
tott MARKAI SÁNDOR MAGYAR FA SORSA c. Ady-könyve. MAKRAI 
püspök abból indult ki, hogy "Adyt nem ismerik . Még az Ítél­
kezők sem" és különösen "A magyar ifjúságot fel kell készite-
ni Ady olvasására, értelmezésére." Szépen megirt, okos 
könyvében sorra elhárítja a kurzus vádjait és korában merész 
számos eredeti s maradandó megállapítást tesz: ugyanakkor kü­
lönös logikával Adyt "szükségszerűen és egyetlen magyar vallá­
sos költővé" avatja, akinek vallásos líráját pedig: "költésze­
tének nadirja és zenitjé"-vé teszi. 
MAKRAI könyve nagy bosszúságot keltett a kurzus berkei­
ben. Többen bevallottan még el sem olvasva, sietve bírálni 
kezdték a "destruktiv" müvet. SZÁSZ KÁROLY MARKAIt "vörös 
gondolatokkal" vádolja, aki azokhoz kapcsolódik, "akik a bom­
lasztó radikalizmust beleviszik az irodalomba." A BUDAPESTI 
HÍRLAP még keményebben itél: "Ady istenkáromló, nemzetgyalá-
ző vörös rém diadaláért ujjongó nyelve elporladt...az ő lelki 
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rothadásából kivont méreggel ne rontsák az ifjúságot." 
Makkainak sem ez volt a szándéka: ő a tilalom varázsát akar­
ta elvenni és a költőt végül is a rendhez igyekezett szelidi-
teni. Ezért nem adhatott igazi Ady képet. De a vita nem ekö­
rül forgott. Most is, mint mindig politikai, ideológiai kér­
dések kerültek előtérbe. Makkai könyve is azért volt merész, 
mert mégis csak lehántotta Adyról a kurzus legvadabb vádjait. 
Joggal Írhatta er.ről SCHÖPFLIN a NYUGATban: "most uj hang szó­
lal meg Ady ügyében, melyre figyelni kell. Makkaira nem hat 
az a groteszk ellenforradalmi ideológia , mely a csonka magyar 
országi elméket beködösiti, minden bajt a forradalom nyakába 
37 
sóz, mindenkit anatémával sújt." 
Természetesen még sokan voltak, akikre nem hatott az el­
lenforradalom ideológiája s nem voltak hajlandók a költőt bűn­
baknak megtenni. De erről különösen a húszas évek elején, nem 
igen lehetett büntetlenül irni,mert az Ady melletti kiállás el­
kerülhetetlenül politikai jelleget öltött. Nem lehetett ugy a 
költőhöz közeledni, hogy az ember ne kerüljön szembe a kurzus­
eszmék egyikével, vagy másikával: hiszen a költő elleni vádak 
éppen a kurzus létét igazoló sarkalatos eszméket tartalmazták. 
És ha ekkor nem is lehetett Ady - a szellemi élet széttagolt­
sága és a jobboldali kisajátitások miatt - a haladó és reak­
ciós erők vízválasztója, de viszont mindenkor lobogója volt 
a baloldali mozgalmaknak. 
Különösen az volt a fiatal marxisták körében, akik ez-
időben Ady-matinék szervezésével juthattak egy kis legalitás­
hoz, Igaz, a szigorú rendőri ellenőrzés és cenzúra miatt nem 
szólalhatott meg a forradalmár Ady: de ezek az alkalmak mégis 
őt idézték: neki tapsoltak. Rendszabályok és akadályok elle­
nére egyre nőtt a költő tábora: köteteit munkáskönyvtárakból 
fcézről-kézre adták és bizonyos, hogy ahol a hamu alatt egy 
kicsit is felizott a forradalmi vágy, ott Ady is munkált. Köz­
vetlenül ugyan nem szólhattak bele az Ady-perekbe, de munka-
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jukkái bázist teremtettek és ösztönzően hatottak. Erre támasz­
kodhattak a Szociáldemokrata Párt sajtójában megjelent Adyt vé­
dő irások is, de még inkább RÉVAI JÓZSEF3 LUKÁCS GYÖRGY, Bö-
LÖNI GYÖRGY FÖLDESSY GYULA a forradalmár költőt idéző munkái. 
Noha ezek az irások akkor nem dönthettek el az Ady-pert - már 
azért sem, mert leginkább csak illegálisan terjedtek - de még­
is nagyon jelentősek voltak, mert a sok-sok torzitás között 
hiven őrizték a költőt, s egy sötét korszakon átmentették a 
hagyatékát és megteremtették az alapját a felszabadulás utáni 
Ady-kutatásoknak. 
Az Ady-perekben a konzervatívok közvetlen ellenfelei leg­
inkább a NYUGAT-mozgalom és vonzásköréhez tartozók voltak. 
Ez természetes is, hiszen 1919 előtt ha adódtak is nézetel­
térések, de lényegében mégis egy utón haladtak a költővel. 
Azonban az ellenforradalom győzelme sok mindent megváltozta­
tott: meggyengült az összetartó erő, az Adyval fémjelzett ré­
gi célokat az ellenforradalom győzelme után nem tudták, de a 
kiábrándulások miatt nem is igen akarták képviselni. Ezért, 
noha ők voltak a közvetlen harcostársai a költőnek halála u-
tán, az Ady-perekben mégsem tudták a teljes igazát védeni. Ez 
olykor-olykor árnyékot vet Írásaikra, meggyengiti érvelései­
ket, de ebben az időszakban mégis ők az Ady-kultusz ébrentar­
tói. Közülük néhányan, különösen MÓRICZ ZSIGMOND, JUHÁSZ GYU­
LA, SCHŐPFLIN ALADÁR, HATVANI LAJOS, FÖLDESSY GYULA kitűnnek 
hűségükkel.Bátor hangú Írásaikkal nemcsak Adyért szállnak 
perbe hanem őrzik, ápolják a költő hagyatékát, és a nehéz 
körülmények ellenére ujabb és ujabb Ady-kötetet jelentetnek 
meg. 
A költő hagyatékáért halála után 25 évig tartott hábo­
rúságban sokféle erő sokféle céllal küzdött valódi vagy vélt 
jussáért. Noha heves volt a küzdelem, végérvényesen csak a 
felszabadulással dőlhetett el a harc. Ekkor valóban elérkezett 
az idő, amikor Ady életmüvét nem részleteiben, hanem egészé-
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ben lehetett elfogadni és vállalni. Végre megindulhatott a 
szenvedélyektől mentes, a költőt ide-oda állitő szándék nél­
küli filológiai, az életmüvet együtt látó, valódi értékeket 
felmutató, elemző munka.De szinte mindent elölről kellett kez­
deni. Ezért viszonylag hosszú időnek kellett eltelni ahhoz, 
hogy Petőfi, József Attila mellett népünk legnagyobb költő­
je méltó elismerést kapjon. 
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